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JAAPS: Juntas Administradoras de Agua Potable  y Saneamiento 
ONU: Organización de las Naciones  Unidas 
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AGUA Y SANEAMIENTO PARA UNA VIDA DIGNA Y SALUDABLE 
 






Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida saludable y digna. La resolución 
64/292  de Agosto de 2010, de la Asamblea General de la Organización de las  Naciones 
Unidas (ONU), reconoce  que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho 
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. 
En este contexto, la Cooperación Suiza, a través de sus programas AGUASAN, presenta 
este Manual para la Integración  del Enfoque de Derecho Humano a Agua y Saneamiento 
en los planes, programas y proyectos sectoriales de América Central. Esta herramienta 
será útil principalmente para los especialistas sectoriales  de  las institucionales 
nacionales, municipales y proveedores de servicios, organizaciones comunitarias Comites 
y Juntas de agua potable y saneamiento, y todos los que tienen la responsabilidad de 
mejorar la eficacia de las inversiones y brindar  servicios de agua y saneamiento seguros 
y  accesibles;  con la participación de todas las personas sin discriminación de ningún 
tipo. 
 
Esta es una primera edición por lo cual AGUASAN agradecerá toda sugerencia, 
observación o consulta que pueda generarse a raiz de ella para hacer mejoras a futuras 
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II- Marco Conceptual 
 
2.1 ¿Qué son los Derechos?  
 
Son los beneficios que gozan todas las personas de acuerdo al conjunto de leyes, 
resoluciones, reglamentos y tratados creadas por un Estado, con carácter permanente. La 
realización  de los derechos garantiza la buena convivencia  de las personas y grupos que 
forman parte de una sociedad. 
 
2.2 ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 
Son derechos propios para todas las personas sin distinción alguna de nacionalidad,  
sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. En la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos1, así como en  todos los tratados fundamentales 
derivados de ella, se recoge el principio del disfrute de estos derechos para todas las 
personas. Este principio implica que así como debemos hacer respetar nuestros derechos 
también debemos respetar los derechos de los demás 
 
Los Derechos Humanos se relacionan entre sí, son  interdependientes e indivisibles, es 
decir; que todos son necesarios  y no  pueden  delegarse  de una persona a otra. 
 
Los Estados miembro de la ONU asumen las obligaciones y los deberes de; respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos y deben adoptar medidas positivas para 
facilitar el disfrute de los derechos humanos fundamentales. 2 
 
2.2.1 Clasificación de los derechos humanos  
 
De acuerdo al ámbito de la vida en el impactan, ya sea a la persona como individuo o a su 
participación dentro de la sociedad, los derechos humanos se clasifican en: 
 
1- Derechos civiles y políticos 
 
Es el conjunto de derechos relativos a las libertades individuales para la participación de 
todas las personas, sin discriminación, en el desarrollo político, económico, social y civil 
de su entorno. Se encuentran establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 19663. Este pacto contempla derechos como; derecho al sufragio, igualdad 
ante la justicia, derecho a circular libremente cuando se encuentre en estatus legal dentro 
de un territorio, derecho a expresarse libremente y otros.  
 
2- Derechos Económicos, sociales y culturales  
 
Este grupo de derechos está relacionado con la plena realización personal y constituye 
una garantía para el acceso a los beneficios indispensables para la vida.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Asamblea	  General	  de	  la	  ONU,	  1948.	  
2	  Observación	  General	  No.	  15,	  2002.	  ONU.	  
3	  Asamblea	  General	  de	  la	  ONU,	  1966.	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Están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales 
de 19664. Forman parte de ellos el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, 
el derecho a la salud y el derecho a agua y saneamiento.  
 
III- Derecho Humano a Agua  y Saneamiento (DHAS) 
 
3.1 Marco Normativo 
La Observación general No.15 del 2002, del Comité de derechos económicos, sociales y 
culturales del Consejo Económico y Social de la ONU, señala que el derecho humano al 
agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. 
En Julio de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
mediante su resolución A/RES/64/292 reconoció que “el Derecho Humano al agua potable 
y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos”  5 y exhortó a los Estados y las organizaciones 
internacionales a “intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un 
acceso económico al agua potable y el saneamiento”.6 
El derecho humano al agua y el saneamiento confiere a todas las personas el derecho a 
servicios de suministro de agua y saneamiento para uso personal y doméstico, que sean 
suficientes, seguros, accesibles, culturalmente aceptables y asequibles, y cuya  
prestación sea participativa, responsable y no discriminatoria.  
 
3.2  Principios del derecho humano a agua potable y saneamiento:  
 
a. No discriminación 
b. Atención a grupos vulnerables 
c. Acceso a información 
d. Participación 
e. Corresponsabilidad  
f. Sostenibilidad 
Estos principios exigen a los Estados adoptar medidas concretas para la realización 
de este derecho para todas las personas dando prioridad a grupos  marginados y en 
condiciones de vulnerabilidad. También demandan de los ciudadanos mantener 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ídem.	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3.3 Criterios que determinan el derecho humano a agua 
 
Para que un servicio de agua cumpla con el enfoque de derecho humano, éste debe 
apegarse a los siguientes criterios: 7 
 
• La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser 
continuo y suficiente para los usos personales y domésticos.  
 
• La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas 
o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.  
 
• La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser 
accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
Parte.  
 
 La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 
Accesibilidad física. El agua y las instalaciones de servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población.  
 
Accesibilidad económica. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con 
el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni 
poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.(revisar si 
es textual) 
 
No discriminación. El agua y los servicios de instalaciones de agua deben ser 
accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna. 
 
Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua y saneamiento. 
 
• Asequibilidad. En ningún caso el pago por el servicio de agua debe limitar el 
goce de otros derechos como la alimentación o la salud. Debe asegurarse una 
tarifa justa y tarifas especiales para que los más pobres puedan pagar. 
 
En el Anexo A, Instrumento 1  se describen los valores para cada uno de los criterios recomendados 
por Naciones Unidas y las normas definidas en Nicaragua y Honduras.  
 
 
3.4 Criterios que definen el Derecho Humano al Saneamiento 
Desde el enfoque de derechos humanos; saneamiento significa acceso y uso de servicios 
sanitarios e instalaciones para el tratamiento de excretas y aguas residuales que 
garanticen la privacidad, seguridad y dignidad en un ambiente limpio y saludable para 
todas y todos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Observación	  General	  No.	  15,	  2002.	  ONU.	  P.5,	  6.	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Para alcanzar estándares de derecho humano, el saneamiento debe ser8: 
• Seguro. El saneamiento debe prevenir efectivamente el contacto de las 
personas, animales e insectos con las excretas humanas.  
 
• Físicamente accesible. Las instalaciones sanitarias,  deben estar dentro o a una 
distancia inmediata de los hogares,los espacios públicos (en particular las 
escuelas) y los centros de trabajo.  
  
• Asequible. Las instalaciones y soluciones de saneamiento  deben tener un costo 
al alcance de todos 
 
• Culturalmente aceptable. El diseño y la construcción de las instalaciones 
sanitarias debe ser culturalmente apropiadas.  Debe haber  instalaciones para 
hombres y mujeres por separado en los espacios  públicos, especialmente en las 
escuelas, para garantizar la privacidad, dignidad y seguridad. 
 
En el Anexo 1, Instrumento 2, se amplía información sobre las normas técnicas de saneamiento para 
Nicaragua. 
 
IV.  Actores  que participan en la realización del derecho humano al agua  y el 
saneamiento 
Por el nivel de participación y el rol que juegan en la realización del derecho humano al 
agua y el saneamiento, se distinguen dos grupos de actores: 1) los titulares de derechos; 
y 2) los titulares de obligaciones. Tanto los titulares de derechos como los titulares de 
obligaciones deben, entre otras cosas, colaborar de forma conjunta para mejorar o 
desarrollar marcos regulatorios y un ambiente favorable a nivel nacional  y local, así como 
elaborar planes y asignar recursos  para contribuir a la realización del derecho humano al 
agua y el saneamiento.  
 
Estos actores son: 
Titulares de derecho: Población en general 
Titulares de Obligaciones: El Estado a través de sus instituciones y organizaciones, entre 
otras, las siguientes: 
§ Gobierno Nacional:  Ministerios e instituciones del Sector agua y saneamiento 
§ Gobiernos locales 
§  Proveedores de servicios de agua y saneamiento. 
Otras instancias facilitadoras son: 
§  Institutos de investigación / Universidades 
§  Organizaciones de sociedad civil 
§  Comisión Nacional de los derechos humanos 
§  Agencias de cooperación al desarrollo 
§ Organizaciones comunitarias 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Observación	  General	  No.	  15,	  2002.	  ONU.	  P.6	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4.1 Titulares de derecho: 
 
Los titulares de derechos son a quienes se debe garantizar el acceso a los servicios de 
agua y saneamiento a través de procesos transparentes y participativos. Desde el 
enfoque de derechos humanos debe brindarse los servicios a toda la población, 
centrándose de manera especial en la más vulnerable. 
 
4.1.1 Derechos y responsabilidades de los titulares de derecho 9 
Derechos  
§ Derecho a estar informado sobre roles y responsabilidades de los direferentes 
actores 
§ Derecho a acceder a servicios de agua y saneamiento en su localidad a un 
precio que pueda costear  según los criterios descritos en el anexo 1. 
§ Abastecerse de agua en situaciones de emergencia 
§ Contar con servicios de agua y saneamiento públicos accesibles y al alcance 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad  
§ No desconexión del abastecimiento esencial para los usuarios con menos 
ingresos  
§ Derecho a demandar la asistencia de servicios sociales 
Responsabilidades: 
§ Demandar el derecho a las instancias responsables  y mantenerse informado 
§  Derecho a demandar transparencia a las entidades responsables  
§ Usar de manera adecuada el agua y las instalaciones sanitarias. 
§ No malgastar/derrochar el agua 
§ No contaminar y Proteger las fuentes de agua 
§ Asegurar un saneamiento adecuado a nivel individual o conectarse a los 
servicios colectivos de saneamiento  
§ Cumplir con el pago a un precio justo, de los servicios, incluso tasas e 
impuestos 
§ Pagar el costo de servicios ampliados, por ejemplo; conexiones a 
establecimientos comerciales. 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Un	  enfoque	  de	  Derecho	  Humano	  para	  Agua	  y	  Saneamiento,	  Agencia	  Suiza	  para	  el	  
Desarrollo	  y	  la	  Cooperación.	  (A	  human	  right-­‐based	  approach	  to	  water	  and	  sanitation,	  
SDC).	  2008.	  P.	  5	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4.2 Titulares de Obligaciones 
Los titulares de obligaciones son los responsables de garantizar la realización del 
derecho para todas y todos. Esta tarea recae principalmente en las instituciones de los 
Estados a cargo del sector agua potable y saneamiento y relacionados. 
 
La realización del derecho humano al agua y el saneamiento ha sido reconocida 
internacionalmente como una obligación legal de los Estados, lo cual implica que el 
acceso equitativo de la población a estos servicios es un derecho legal no negociable 
y no un bien o servicio prestado de manera voluntaria o caritativa. A pesar del mandato, 
integrar este enfoque en el accionar del sector agua y saneamiento, no necesariamente 
debe considerarse como un proceso impositivo o demandante solo para los Estados, 
sino más bien como un proceso de desarrollo participativo en el que tanto las 
instituciones gubernamentales como la ciudadanía tendrán responsabilidades 
 
4.2.1 Obligaciones de los Estados según la ONU: 
 
Según la Observación General No. 15 del 2002, del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU,	   los Estados deben garantizar que todas las personas 
tengan acceso a estos servicios en un plazo de tiempo dado, mediante la creación de un 
entorno que así lo permita, esto es; mediante la adopción de legislación, políticas y 
programas adecuados y asegurando que éstos cuenten con recursos suficientes y estén 
bajo una supervisión que garantice su buen desarrollo.  
 
La misma Observación general No.15 establece que el derecho al agua, como todo 
derecho humano, impone tres tipos de obligaciones a los Estados Parte: obligación de 
respetar, obligación de proteger y obligación de cumplir. 
 
• Obligación de respetar. La obligación de respetar implica que los Estados 
Parte se abstengan de intervenir negativamente, directa o indirectamente, en 
la realización del derecho humano al agua y al saneamiento. Deben velar que 
quienes ya cuentan con acceso a esos servicios no lo pierdan. 
 
• Obligación de proteger. Se refiere a la regulación de terceros. La obligación 
de proteger demanda del Estado la tarea de prevenir cualquier tipo de 
interferencia negativa de parte de terceros en el disfrute del derecho al agua 
de la ciudadanía.  
 
• La obligación de cumplir. Demanda  de  los Estados la adopción de las 
medidas necesarias para la realización total del derecho al agua y al 
saneamiento lo cual implica facilitar, promover y proveer las acciones y 
recursos para tal fin.  
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V. Integrando el enfoque de derecho humano a agua y saneamiento en los 
proyectos 
 
La incorporación del enfoque de derecho humano al agua y el saneamiento en los 
programas y proyectos requiere del  compromiso político de los Estados, la 
movilización social y la Cooperación internacional  para avanzar hacia el acceso 
universal, aunando esfuerzos para cerrar brechas de los grupos más desfavorecidos. La 
experiencia ha demostrado que al acceder a servicios de agua y saneamiento de calidad, 
la población también puede ver realizados otros derechos humanos indispensables para 
el desarrollo individual y colectivo como; el derecho a la educación, la salud, la 
alimentación, la vivienda o un nivel de vida adecuado. La realización de este conjunto de 
derechos para la población sin duda será la base para su desarrollo pleno. 
5.1  El valor agregado de integrar el enfoque de Derecho Humano a los proyectos de 
agua y saneamiento 
 
Un enfoque basado en derechos humanos no sólo buscará promover procesos de 
participación y desarrollo mediante la construcción de obras de Agua y Saneamiento, sino 
que debe asegurar  la reducción de las desigualdades  y  promover resultados 
sostenibles. Siendo el DHAS un enfoque que demanda la participación activa y de 
calidad de todos los grupos de la población, su integración en el desarrollo de los 
proyectos contribuirá a que la población se apropie de ellos y por consiguiente asuma sus 
responsabilidades para  garantizar la sostenibilidad de los mismos. 
 
5.2 ¿Cómo implementar el enfoque DHAS durante el ciclo de proyectos?  
El desarrollo de un proyecto de inversión en agua y saneamiento es el momento ideal 
para integrar el enfoque de derecho humano. En este proceso se determinarán las 
características de los servicios, las instalaciones y demás componentes, y estas 
decisiones deberán tomarse bajo los principios de; igualdad y no discriminación, 
acceso a la información, sostenibilidad y rendición de cuentas.  
Igualdad y no discriminación: En todas las etapas del ciclo del proyecto deben 
buscarse soluciones y acuerdos entre los diferentes grupos de una comunidad  para 
superar las causas  que limitan la realización de este derecho para unos y otros. Las 
prácticas no discriminatorias también implican actuar respetando la diversidad cultural 
entre las poblaciones con las que trabajamos. 
Acceso a la información: Los principios de acceso a la información y participación 
contribuyen a garantizar el respeto a las preferencias culturales en cuanto al agua (ej. 
olor, sabor y color) y al saneamiento (tipo de instalaciones y preferencias de género). La 
participación debe ser activa, libre y significativa; involucrando a las personas en la 
toma de decisiones.10 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Manual	  para	  la	  realización	  del	  derecho	  humano	  al	  agua	  y	  saneamiento,	  WaterLex.	  2012.	  P.	  65	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Sostenibilidad y rendición de cuentas: Debe asegurarse que el proceso y los 
resultados sean transparentes y accesibles a los distintos actores y que estos participen 
de manera activa en las diferentes etapas del proyecto. La rendición de cuentas debe ser 
permanente y  con participación de la comunidad con enfoque de género. 
 
 
En los Anexos 3 se detallan los derechos y responsabilidades de los actores involucrados en el cumplimiento 
del DHAS. En el Anexo 4, la herramienta 1 describe las acciones que deben implementarse en cada etapa del 
ciclo de proyecto para cumplir con los principios del DHAS, mientras que las herramientas 2 y 3; presentan 
una lista de verificación de cumplimiento de los criterios y principios del DHAS en la implementación de los 
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Anexo 1 Instrumento 1.   
Criterios del derecho humano a agua  
 







Libre de microorganismos, 
sustancias químicas y 
peligros radiológicos que 
constituyan una amenaza 















Cantidad/Suficiente 50 a 100 Lts/ppd 
 
75-250 Lts/ppd 113-230 Lts/ppd12 
 
Distancia/tiempo 
1000 metros o 30 minutos  No mayor de 
1000 metros 
No mayor de 
1000 metros. 




Menos de 3% de los 
ingresos del hogar  
1 día de 
salario mínimo 
(100-150 lps).  
Menor de 5% del 
gasto en 
hogar,(es un 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Normas	  Técnicas:	  Diseño	  de	  sistemas	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  potable	  en	  el	  medio	  
rural,	  Saneamiento	  básico	  rural,	  Instituto	  Nicaragüense	  de	  Acueductos	  y	  Alcantarillado	  
(INAA),	  Pp.10-­‐1	  
12	  Ídem.	  Pp.	  3-­‐1	  
13	  Ídem.	  Pp.	  5-­‐2	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Instrumento 2.  
Criterios del derecho humano al saneamiento 
Criterios Saneamiento Normas Técnicas 
Nicaragua/Honduras 
 
Seguro Previene el contacto de las 
personas y animales con las 
excretas  
La obra de saneamiento 
incluye tratamiento de las 
excretas con o  sin arrastre 
de aguas  
Físicamente 
accesible 
Instalaciones sanitarias cerca o 
dentro de los hogares, escuelas y 
otras instalaciones públicas 
 
La instalación no debe 
encontrarse a una distancia 
mayor de 5 metros de la 
vivienda u 8 metros de 
edificios públicos y  su diseño 
debe considerar las 
necesidades de grupos en 
vulnerabilidad. Un perímetro 
mínimo de 2 metros debe 




Las instalaciones y soluciones de 
saneamiento deben tener un costo 
al alcance de todas y todos 
 
Deben diseñarse soluciones 
dignas con materiales que 
estén al alcance de las 
familias con menores 
recursos (materiales locales o 




Las instalaciones deben 
considerar las características 
culturales y garantizar la 
privacidad, dignidad y seguridad 
 
La solución domiciliar cuenta 
con infraestructura que 




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Normas	  Técnicas:	  Diseño	  de	  sistemas	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  potable	  en	  el	  medio	  
rural,	  Saneamiento	  básico	  rural,	  Instituto	  Nicaragüense	  de	  Acueductos	  y	  Alcantarillado	  
(INAA),	  2001.	  Pp.	  ;	  1-­‐1;	  	  1-­‐2;	  1-­‐4;	  1-­‐6.	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Anexo 2:  
Instrumento  3.     
Derechos y  responsabilidades de los actores 
La siguiente tabla describe los principales roles y responsabilidades que cada actor debe 
cumplir para la realización del derecho humano a agua y saneamiento. 




Empresas de agua y 
saneamiento  y Asociaciones 
comunitarias: Comités  de 
agua potable y saneamiento 
(CAPS) y /o Juntas de agua 




Brindar el servicio de agua y saneamiento   a la población, sin discriminación y  
administrar los recursos materiales y financieros de forma eficiente y trasparente. 
 
En particular:  
o Garantizar  la cantidad y calidad del agua, realizando los análisis 
físicos, químicos y bacteriológicos. 
o Proponer tarifas que garanticen la sostenibilidad del servicio, 
tomando en cuenta la capacidad de pago de los grupos con más 
vulnerabilidad. 
o Contar y desarrollar planes de mantenimiento y reposición de 
equipos. 
o Proteger y eliminar los focos de contaminación de las fuentes de 
agua, en caso de alcantarillados sanitarios el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales 
o Informar a los usuarios sobre el estado del sistema y campañas 
para el buen uso del recurso. 
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USUARIOS DEL SISTEMA 





Su responsabilidad es usar  el agua de manera eficiente y asegurar un 
saneamiento adecuado a nivel individual o conectarse a los servicios de 
alcantarillado sanitarios en caso  que existan  en la localidad. 
En particular: 
 Controlar las fugas y reparar las llaves de chorro en mal estado 
  No contaminar las fuentes de agua  
  Cumplir puntualmente con el pago de la tarifa acordada  
 Cumplir con las restricciones en caso de escases de agua. 
 Pagar el costo de servicios ampliados (nueva conexión,  negocio, hotel)  
 Mantenerse informado sobre el estado del sistema y  participar en  las 
reuniones  convocadas por los  CAPS/JAAPS  para  la toma de decisiones. 
 Asegurar un saneamiento adecuado a nivel individual o conectarse a los 
servicios colectivos de saneamiento. 
 
ACTOR:  





Las instituciones del 
gobierno relacionadas con 
el Sector agua y 
saneamiento: 
Planificación, Hacienda, 
entidades rectoras y 
reguladores del sector 
agua y saneamiento,  
 
 
Los Gobiernos, del nivel central y local, son los garantes del Derecho para la 
población. Encaminan sus esfuerzos creando las condiciones favorables para su 
implementación en su marco legal e institucional y  a través de la formulación de 
políticas, la  asignación y gestión de recursos  para alcanzar de forma gradual y 
progresiva el cumplimiento del derecho para la población. 
 
Funciones del Gobierno Central: 
 
o  Colaborar conjuntamente con el poder legislativo en la 
adecuación de los marcos jurídicos y dictar normativas que 
faciliten su desarrollo. 
o Coordinar la participación de los actores nacionales y de la 
comunidad internacional. 
o Regular la calidad de los servicios que brindan los prestadores, 
brindando el apoyo y asesoría a las asociaciones comunitarias  
(comités y juntas de agua) en el desarrollo de sus capacidades  
o Disponer de sistemas de monitoreo e información sobre la 
cobertura y calidad de los servicios  
o Formular planes de desarrollo del sector agua y saneamiento, la 
gestión de recursos para su implementación. 
o Establecer la coordinación y acuerdos con los gobiernos locales 
para coadyuvar en los esfuerzos de ambas instancias 
o Propiciar políticas para la protección de las fuentes de agua para 
consumo humano 
 
Gobiernos  Locales:  
En coordinación con las instituciones del gobierno central, desarrollar planes que 
apoyen en la protección y aseguramiento del DHAS para la población dentro de 
su ámbito municipal. 
 
Dentro de sus funciones en particular:  
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o Contar con información de cobertura y especialmente identificar 
los grupos no atendidos y las demandas de la población. 
o Apoyar a través de personal especializado y asignación de 
recursos a las asociaciones comunitarias a cargo de la gestión 
del servicio de agua en sus comunidades, en pro de la 
sostenibilidad de estos servicios. 
o Establecer la coordinación con las entidades nacionales y demás 
actores para  mejorar la atención de la población en el acceso a 
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Anexo 3:  
Instrumento 4.  
Elementos claves para una implementación adecuada del DHAS en proyectos15 
 
¿Qué es lo que hay que hacer desde un 
enfoque de derechos humanos en 
gestión de agua y saneamiento? 
 
¿qué es lo que no hay que hacer? 
 
Brindar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento  con equidad bajo los criterios 
de derecho humano como mínimo. 
Identificar y priorizar a los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad  
Asignación de recursos (programas y 
proyectos) en base a criterios subjetivos. 
 
Identificar a los hogares que tienen 
limitaciones en su participación 
(económicas, físicas, ambientales, etc…)  y 
promover la solidaridad  y el apoyo 
comunitario para evitar su exclusión.  
 
 
Imponer tarifas inasequibles a la gente que 
vive en la pobreza, o subsidiar el coste del 
agua únicamente a las clases con ingresos 
medios. 
 
Establecer mecanismos adecuados para 
identificar las demandas de la población y 
asegurar una regulación  clara 
garantizando que los proveedores de 
servicios de agua cumplan con los 
principios y criterios del DHAS. 
 
Dar a las agencias estatales o a los 
proveedores privados la autoridad para 
tomar decisiones sin ninguna consulta 
previa y rendición de cuentas a los 
ciudadanos. 
 
Asegurar que todos los usuarios, 
especialmente los que viven en 
condiciones de vulnerabilidad, cuenten 
siempre con acceso a la cantidad mínima 
de agua, establecida para consumo 
doméstico. 
 
Permitir a los proveedores de servicios de 
agua realizar la desconexión de los 
servicios a  aquellos que genuinamente 







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Adaptado	  de:	  Guía	  para	  la	  incorporación	  del	  enfoque	  basado	  en	  derechos	  humanos,	  ONGAWA.	  	  
2013.	  Pp.	  25	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ANEXO	  4.	  	  
Herramienta	  1.	  	  
Integración	  del	  enfoque	  de	  derechos	  humanos	  en	  el	  ciclo	  de	  proyectos	  de	  agua	  y	  
saneamiento	  
 
La presente herramienta describe las principales acciones para integrar el derecho 
humano al agua y saneamiento en  el ciclo del  proyecto. En la columna A. Etapas del 
Ciclo de Proyecto; se presentan las actividades que deben desarrollarse de acuerdo a 
cada etapa. En la columna B. Integración del DHAS; se describe la forma de desarrollar 
las actividades.  
 
	  	  Columna	  A.	  
ETAPAS	  	  DEL	  CICLO	  DE	  PROYECTO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Columna	  B.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTEGRACIÓN	  DEL	  DHAS	  
Columna	  C.	  
PRINCIPIO	  APLICADO	  DHAS	  
PLANIFICACIÓN	  
Difusión	  y	  presentación	  del	  
programa	  
El	  programa	  a	  través	  de	  diferentes	  medios	  
(radios	  locales,	  brochures,	  panfletos,	  videos,	  
etc.)	  	  y	  	  reuniones,	  	  explica	  	  cómo	  aplicar	  el	  
enfoque	  de	  derecho	  humano	  al	  agua	  y	  al	  
saneamiento	  en	  los	  proyectos.	  
• Acceso	  a	  la	  Información	  y	  
participación	  
	  
Conocer	  y	  validar	  la	  cartera	  
municipal	  
Reuniones,	  sesiones	  de	  trabajo	  	  con	  Alcaldía	  
Municipal	  para	  conocer	  	  cartera	  de	  proyectos	  y	  
plan	  de	  Agua	  y	  Saneamiento	  	  	  atendiendo	  la	  
demanda,	  priorizando	  a	  las	  comunidades	  sin	  
cobertura	  	  	  y	  	  en	  vulnerabilidad.	  
	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
Asignación/Presentación	  	  de	  
fondos	  
El	  programa	  se	  reúne	  con	  personal	  de	  Alcaldías	  
y	  definen	  la	  asignación	  de	  fondos	  para	  la	  
cobertura	  de	  los	  proyectos.	  Alcaldía	  asigna	  
fondos	  	  de	  	  acuerdo	  a	  la	  demanda	  y	  plan	  de	  
agua	  y	  saneamiento.	  
• Sostenibilidad	  
	  
Firma	  de	  convenio	  marco	  
Alcaldía-­‐Programa	  
Sesión	  de	  trabajo	  donde	  	  Alcaldía	  y	  Programa	  
asumen	  responsabilidades	  para	  	  facilitar	  el	  




Capacitación	  a	  los	  técnicos	  del	  
programa	  sobre	  los	  instrumentos	  
Taller	  para	  el	  Personal	  de	  programa	  y	  	  de	  
Alcaldías	  	  para	  el	  dominio	  del	  Manual	  y	  otras	  
herramientas	  del	  DHAS	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
	  
Primera	  visita	  a	  la	  comunidad.	  
Asamblea	  informativa	  
A	  través	  de	  asambleas	  comunitarias,	  el	  
programa	  y	  la	  Alcaldía,	  explican	  el	  proyecto	  y	  	  
la	  aplicación	  del	  DHAS	  durante	  el	  ciclo.	  Con	  la	  
participación	  del	  80%	  de	  los	  jefes	  de	  	  familia,	  
sin	  exclusión.	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
Confirmación	  de	  obtención	  de	  
fuente	  
Visita	  del	  técnico	  del	  programa	  con	  UMAS	  y	  	  
CAPS	  a	  la	  fuente	  de	  agua	  para	  comprobar	  	  el	  
caudal	  suficiente	  	  y	  	  la	  calidad	  de	  acuerdo	  a	  




	  Taller	  sobre	  Auto-­‐	  diagnóstico	  
comunitario	  
Hombres	  y	  Mujeres	  	  participan	  	  
equitativamente,	  	  considerando	  sus	  	  
necesidades	  	  	  	  e	  incluyendo	  a	  las	  	  personas	  
discapacitadas	  	  y	  en	  vulnerabilidad.	  	  	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
Encuesta	  socioeconómica	   Capacitación	  a	  encuestadores	  	  para	  el	  
levantado	  de	  la	  información.	  En	  este	  deben	  
incluirse	  	  a	  las	  personas	  discapacitadas	  	  y	  a	  los	  
grupos	  en	  	  vulnerabilidad.	  
	  	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
Organización	  de	  CAPS/JAAPS	  
Asamblea	  Comunitaria	  
	  En	  asamblea	  se	  realiza	  la	  elección	  del	  CAPS;/	  
JAAPS	  donde	  	  deben	  participar	  	  Hombres	  y	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	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Mujeres	  con	  voz	  y	  voto	  
El	  CAPS/JAAPS	  	  se	  conforma	  equitativamente,	  
de	  acuerdo	  a	  las	  leyes	  y	  normas	  
participación	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
Estudios	  de	  campo	   	  El	  CAPS	  /JAAPS	  participan	  en	  los	  estudios	  de	  
campo,	  como	  topografía,	  obtención	  de	  las	  
fuentes	  	  (se	  incluyen	  necesidades	  de	  grupos	  
con	  	  vulnerabilidad	  	  	  y	  personas	  con	  
discapacidad)	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
	  
Asamblea	  de	  concertación	  de	  
opciones	  técnicas	  de	  A&S	  	  
	  Personal	  del	  programa	  y	  Alcaldía	  realizan	  la	  
asamblea,	  con	  la	  participación	  	  al	  menos	  del	  
80%	  de	  la	  comunidad.	  Se	  levanta	  el	  listado	  de	  
beneficiarios	  	  incluyendo	  a	  	  grupos	  con	  	  
vulnerabilidad	  	  	  y	  personas	  con	  discapacidad)	  
	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
FACTIBILIDAD-­‐	  DISEÑO	  Y	  EVALUACIÓN	  
Confirmación	  del	  proyecto	  	   Reunión	  del	  formulador	  con	  la	  Alcaldía	  	  para	  la	  
presentación	  del	  estudio	  realizado,	  	  	  
confirmación	  del	  proyecto	  	  y	  	  los	  aportes	  	  de	  
las	  partes.	  	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Capacitación	  al	  CAPS	  
(organización,	  participación	  
rendición	  de	  cuentas)	  
A	  través	  de	  un	  taller	  el	  consultor	  social	  del	  
programa	  	  capacita	  a	  	  CAPS/JAAPS	  	  	  en	  los	  
temas	  de	  DHAS	  	  y	  género;	  	  para	  el	  
conocimiento	  	  de	  sus	  	  roles,	  derechos	  y	  
responsabilidades	  en	  	  el	  	  proyecto.	  	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
	  
Taller	  de	  obras	  de	  saneamiento	   En	  taller	  de	  capacitación	  se	  discuten	  las	  obras	  
viables	  con	  UMAS,	  CAPS/JAAPS.	  	  Estos	  
acuerdan	  	  la	  construcción	  de	  su	  obra	  	  según	  	  
sus	  necesidades,	  incluyendo	  a	  	  los	  sectores	  en	  
vulnerabilidad.	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
	  
	  Colectas	  de	  cuotas	   Asamblea	  comunitaria	  	  para	  	  explicar	  a	  los	  
titulares	  del	  derecho	  	  la	  responsabilidad	  	  del	  
pago	  de	  aporte	  comunitario	  	  tomando	  en	  
cuenta	  las	  dificultades	  que	  presentan	  	  	  los	  
sectores	  más	  vulnerables.	  	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
Firma	  de	  contrato	  programa	  
alcaldía	  
La	  Alcaldía	  asume	  responsabilidades	  para	  el	  
cumplimiento	  y	  	  la	  realización	  del	  derecho	  
humano	  al	  agua,	  dando	  acompañamiento	  y	  
apoyo	  en	  las	  actividades	  del	  ciclo	  de	  
proyectos.	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
Asamblea	  de	  concertación	  final	  	  
con	  la	  comunidad	  
Asamblea	  	  comunitaria	  	  con	  el	  80%	  de	  jefes	  de	  
familia	  Hombres	  y	  Mujeres,	  con	  voz	  y	  voto	  
para	  decidir	  por	  la	  mejor	  opción	  de	  AyS;	  
cumpliendo	  con	  los	  	  criterios	  de	  DHAS	  	  y	  
presentando	  opciones	  para	  grupos	  con	  
vulnerabilidad	  	  	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  




	  Firma	  de	  convenio	  Alcaldía	  –
comunidad	  
Alcaldía	  y	  CAPS	  	  firman	  	  convenio	  asumiendo	  
roles	  y	  responsabilidades	  	  como	  Garantes	  para	  
la	  facilitación	  y	  realización	  del	  DHAS;	  	  de	  igual	  
forma	  los	  Prestadores	  de	  servicio	  y	  	  titulares	  
de	  derechos	  	  de	  acuerdo	  al	  DHAS	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Confirmación	  de	  organización	  
comunitaria	  CAPS/JAAS	  
Asamblea	  	  comunitaria	  con	  	  participación	  de	  	  
al	  menos	  	  80%	  de	  jefes	  y	  jefas	  de	  familia	  con	  
voz	  y	  voto.	  	  El	  CAPS/JAAPS	  	  queda	  integrado	  
por	  	  Hombres	  	  y	  	  Mujeres;	  asumiendo	  las	  
mujeres	  cargos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
	  
Confirmación	  de	  la	  recolección	  de	  
cuotas	  
En	  asamblea	  comunitaria	  los	  jefes	  de	  familia	  	  
adquieren	  	  la	  responsabilidad	  sobre	  las	  cuotas	  
de	  pago	  :	  
1-­‐ Aporte	  en	  efectivo	  	  	  
2-­‐ 2-­‐	  Cuota	  de	  fondo	  comunitario.	  	  
El	  CAPS/JAAPS	  debe	  realizar	  acuerdos	  
con	  las	  familias	  	  con	  menos	  recursos,,	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discapacitados	  y	  tercera	  	  edad.	  
Plan	  de	  acción	  de	  obras	  de	  A&S	   Asamblea	  para	  la	  elaboración	  del	  plan	  de	  
ejecución	  con	  participación	  de	  Hombres	  y	  
Mujeres;	  adquiriendo	  	  	  responsabilidades	  	  
organizadamente.	  	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
Taller	  de	  obras	  de	  saneamiento	  	   Se	  presenta	  a	  los	  beneficiarios(as)	  las	  
diferentes	  	  opciones	  	  del	  tipo	  de	  obras	  	  de	  
saneamiento	  a	  construir,	  para	  que	  escojan	  la	  
de	  su	  preferencia.	  Deben	  incluirse	  alternativas	  
viables	  para	  las	  personas	  discapacitadas	  y	  con	  
vulnerabilidad.	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
	  
Capacitación	  a	  promotores	  
comunitarios	  FECSA	  
A	  través	  de	  talleres	  los	  promotores	  
comunitarios	  FECSA,	  	  conocen	  los	  enfoques	  	  de	  
DHAS	  y	  género,	  	  comprometiéndose	  a	  	  
practicarlos	  	  	  con	  su	  familia	  y	  	  con	  los	  hogares	  
que	  visitan.	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
	  
Capacitación	  en	  Administración,	  
Operación	  y	  Mantenimiento	  
(AOM)	  
En	  taller	  de	  capacitación	  los	  	  prestadores	  de	  
servicios	  conocen	  y	  ponen	  en	  práctica	  los	  
temas	  de	  	  Administración,	  Operación	  y	  
Mantenimiento	  del	  sistema	  de	  agua.	  	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
	  
Monitoreo,	  seguimiento	  y	  
evaluación	  del	  proyecto	  
En	  	  asamblea	  	  comunitaria	  	  se	  valora	  el	  
cumplimiento	  del	  enfoque	  DHAS	  (principios	  y	  
criterios)	  	  Alcaldía	  y	  comunidad	  se	  
comprometen	  a	  cumplir	  con	  sus	  
responsabilidades	  	  	  para	  la	  sostenibilidad	  del	  
sistema	  de	  Agua	  y	  Saneamiento.	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Elaboración	  y	  aprobación	  del	  
reglamento	  interno	  
Personal	  del	  programa	  	  y	  Alcaldía	  apoyan	  	  en	  la	  	  
elaboración	  del	  reglamento	  interno	  del	  
sistema	  de	  agua	  y	  saneamiento	  contemplando	  	  
los	  principios	  y	  criterios	  del	  DHAS.	  	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Finiquito	  del	  proyecto	  
	  
	  
Verificar	  que	  la	  población	  cuenta	  con	  los	  
servicios	  de	  agua	  y	  saneamiento,	  cumpliendo	  
con	  los	  criterios	  del	  DHAS	  (elaboración	  del	  
documento	  final	  del	  proyecto).	  
	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
POST-­‐PROYECTO	  
Rendiciones	  de	  cuentas	   La	  UMAS	  	  	  apoya	  y	  acompaña	  	  al	  CAPS/JAAPS	  
en	  la	  preparación	  y	  realización	  de	  asambleas	  
de	  rendición	  de	  cuentas	  ante	  la	  comunidad.	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
Monitoreo	  de	  la	  calidad	  del	  agua	   La	  UMAS	  	  	  apoya	  al	  CAPS/JAAPS	  	  en	  el	  
monitoreo	  de	  la	  calidad	  del	  agua	  de	  acuerdo	  a	  
normas	  establecidas.	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Revisión	  de	  la	  tarifa	   	  	  Alcaldía	  y	  personal	  del	  Programa	  	  	  asesoran	  y	  
acompañan	  	  al	  CAPS/JAAPS	  en	  los	  procesos	  	  
contables	  	  para	  revisar	  los	  criterios	  sobre	  la	  
tarifa	  y	  garantizar	  la	  calidad	  del	  servicio.	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	  
	  
Visitas	  de	  seguimiento	  y	  
monitoreo	  de	  la	  UMAS	  al	  sistema	  
La	  UMAS	  Monitorea	  	  	  el	  funcionamiento	  del	  
sistema	  	  a	  fin	  que	  cumpla	  con	  los	  criterios	  del	  
DHAS.	  El	  Servicio	  de	  agua	  debe	  ser	  de	  calidad,	  
en	  cantidades	  suficientes	  para	  	  toda	  la	  
población	  sin	  exclusión.	  
• Igualdad	  y	  no	  discriminación	  
• Acceso	  a	  la	  información	  y	  
participación	  
• Sostenibilidad	  y	  rendición	  de	  
cuentas	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Herramienta 2.  




Actividades a verificar 
Hallazgos 
Si No 
Se realizó un diagnóstico de necesidades con la participación de Hombres 
y Mujeres  
 
  
La población ha sido informada sobre sus derechos y responsabilidades   
Los CAPS/JAAPS fueron elegidos en asamblea con participación de 
hombres y mujeres 
  
En los proyectos de agua y saneamiento se garantiza el cumplimiento de 
los criterios del DHAS para toda la población, sin exclusión. 
  
Cantidad:   
Calidad:    
Accesibilidad   
Distancia-tiempo para trasladarse al punto del servicio   
Asequilibilidad/costo   
   
Se elaboró un plan con la participación de la comunidad para las tareas de 
ejecución del proyecto.  
  
Se contempla la sostenibilidad de las acciones y actividades que se 
realizan  
  
Se contemplan mecanismos para la rendición de cuentas por parte de los 
titulares de garantizar el derecho 
  
Se ha considerado que el aporte comunitario no es un factor de exclusión 
para los grupos vulnerables identificados.    
  
Las tarifas establecidas son asequibles para las familias más pobres ó 
existen tarifas diferenciadas para los mas pobres. 
  
Las instalaciones sanitarias respetan la preferencia cultural de la población   
Existen instalaciones sanitarias adecuadas para las personas con 
discapacidad y de la tercera edad 
  
En las escuelas e instalaciones públicas existen instalaciones adecuadas 
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Herramienta	  3.	  	  
Lista	  de	  verificación	  	  en	  dirección	  al	  cumplimiento	  de	  los	  criterios	  del	  DHAS	  en	  los	  proyectos	  de	  
agua	  y	  saneamiento.	  
CRITERIO	   	   Cumple	   Comentarios	  
SI	   Parcial	   NO	  
	   Gobierno	  Local/	  	  Instituciones	  
Existe	  una	  política	  de	  la	  Alcaldía	  Municipal	  para	  garantizar	  el	  
respeto,	  cumplimiento	  y	  realización	  	  	  del	  	  DHAS.	  	  
	   	   	   	  
Existen	  planes	  municipales	  de	  agua	  y	  saneamiento	  que	  priorizan	  a	  
todas	  las	  familias	  incluyendo	  las	  más	  vulnerables	  	  al	  disfrute	  de	  
derecho	  al	  Agua	  y	  el	  Saneamiento.	  
	   	   	   	  
La	  Alcaldía	  Municipal	  asigna	  recursos	  humanos	  y	  financieros	  para	  	  el	  
cumplimiento	  del	  DHAS.	  
	   	   	   	  
La	  Alcaldía	  Municipal	  cuenta	  con	  un	  sistema	  de	  monitoreo	  para	  el	  
cumplimiento	  del	  DHAS	  en	  las	  etapas	  del	  ciclo	  de	  proyectos.	  
	   	   	   	  
Etapa	  de	  planificación:	  	  
	  La	  Alcaldía	  Municipal	  	  realizó	  asamblea	  Informativa	  del	  proyecto	  	  
	  
	  
	   	   	  
Factibilidad:	  
La	  Selección	  de	  alternativas	  	  de	  AyS	  	  fue	  de	  acuerdo	  a	  la	  demanda	  
de	  las	  familias	  
	  
La	  propuesta	  incluye	  a	  los	  grupos	  más	  vulnerables	  
	  
Se	  realizó	  la	  elección/ratificación	  del	  	  CAPS/JAAPS	  con	  la	  
participación	  del	  80%	  de	  la	  población	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Etapa	  de	  Ejecución	  
Realización	  de	  	  Asamblea	  de	  Concertación	  Final	  	  con	  el	  del	  80%	  de	  
participación.	  	  la	  	  comunidad	  conoce	  sus	  aportes	  	  y	  	  aprueban	  la	  
tarifa	  de	  agua	  
	  
Se	  realizó	  firma	  de	  convenio	  con	  CAPS/JAAPS	  
Existe	  listado	  de	  beneficiarios	  con	  todos	  los	  sectores	  incluidos	  
	  
Existe	  plan	  de	  ejecución	  de	  actividades,	  con	  	  
participación	  de	  la	  comunidad	  
	  
Equipo	  técnico	  (alcaldía/programa)	  supervisan	  y	  monitorean	  	  las	  
obras	  	  
	  
Las	  obras	  construidas	  cumplen	  con	  normas	  de	  calidad	  
	  
El	  servicio	  de	  agua	  	  incluye	  a	  toda	  la	  población	  y	  a	  grupos	  en	  
vulnerabilidad	  
	  
Se	  capacitó	  a	  los	  CAPS/JAAPS	  en	  Administración	  operación	  y	  
mantenimiento	  del	  sistema	  de	  agua	  
	  
Se	  realizó	  evaluación	  de	  las	  obras	  con	  participación	  de	  la	  comunidad	  
y	  grupos	  en	  vulnerabilidad	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